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RESTOS D E MARINOS 
Madrid, Febrero ¿ . r -Ei i el Consejo 
de Ministros celebrado ayer se acor-
d ó repatr iar los restos de los marinos 
del crucero Reina Cristina, que han 
sido e x t r a í d o s de la bah ía de Cavite y 
que e s t á n depositados en Manila. 
S e r á n trasladados á E s p a ñ a en un 
vapor de la T r a s a t l á n t i c a Española . 
SESION BORRASCOSA 
A ú l t i m a hora en la sesión de ayer 
del Congreso, se promovió un ru ido-
so incidente. 
E l diputado republicano don M i -
guel Moya, director de E l TAbei-al y 
presidente do la *'Asociación de la 
Prensa**, defendió la act i tud de és ta 
en el asunto del padre Nozaleda. 
E l presidente del Consejo, señor 
Maura , d i r ig ió fuertes ataques á la 
Prensa, dando esto motivo á que s© 
produjese una verdadera tempestad 
par lamentar ia , durante la cual se 
cruzaban de unos á otros bancos fuer-
tes palabras, tomando parte en el t u -
mul to los concurrentes á las tribunas, 
con sus voces y aplausos. 
Los á n i m o s e s t án muy excitados. 
L A HUELGA 
Ka C o r u ñ a y Cartagena ha <armi-
ñ a d o la huelga do marineros. 
TEMPORALES. 
l i e inan fuertes temporales en la cos-
t a norte de la Pen ínsu la . 
E n la C o r u ñ a y en Gijón se ha desen-
cadenado un furioso temporal de agua 
y viento, que ha producido d a ñ o s muy 
considerables. 
Durante la noche y el d ía de hoy el 
mar ha estado ag i t ad í s imo en aque-
llos puertos, habiendo tenido que en-
t ra r de arribada forzosa varios bu-
ques, algunos de ellos con ave r í a s . 
Algunas embarcaciones zozobraron 
á consecuencia de lo violento del hu-
racán , que ha causado grandes des-
trozos en la b a h í a . 
T a m b i é n varias casas han recibido 
daños de cons iderac ión . 
ACTUALIDADES 
Lo de la guerra ruso-japonesa 
va llegando á su período álgido. 
Y ante esa conflagración pro-
bable ¿quién piensa en los dimes 
y diretes que se traen nuestros 
Gobernadores de provincia sobre 
si el uno hace más política que el 
otro ó si el otro abandona sus de-
beres más que el uno? 
¿Ni qué importancia puede te-
ner la pretensión del Comité de 
relaciones exteriores del Senado 
americano do reformar el tratado 
con Cuba, á fin de hacer perpetua 
la enmienda Platt, si la guerra 
que está á punto de estallar pue-
de cambiar los mapas todos, pa-
sando Cuba á ser alemana ó rusa 
ó japonesa ó logrando más com-
pleta independencia que la que 
actualmente disfruta? 
Y la carta del general Gómez 
sobre el Empréstito y el Emprés-
tito mismo ¿qué importancia ten-
drán ni quién se volverá á acor-
dar de ellos tan pronto como sue-
ne el primer cañonazo en la Man-
churia ó en las costas de Corea? 
¿Que no sonará? 
¡Dios lo quiera! porque si suena 
y la guerra se vuelve universal 
¿quién, en estos trópicos vecinos 
del Canal de Panamá, tendrá se-
guridad al acostarse de que hade 
ser el mismo al despertar? 
Política Extranjera. 
R U S I A Y E L J A P O N 
Aute los telegramas que nos llegan 
directamente de Europa y Asia, por la 
v ía de los Estados Unidos, relativas á 
la inminencia de la guerra entre Eusia 
y el Japón, las que encontramos en los 
periódicos americanos carecen de im-
portancia, y no contienen nada que 
pueda darles interés. Todavía á fines 
de Enero (úl t ima fecha de los diarios 
neoyorkinos) había esperanzas que so 
desvanecen y optimismos que han de-
bido cesar, respecto de la manera como 
se había de conjurar el conflicto. Ya 
la gestión de la diplomacia resulta ine-
ficaz, y el buen consejo de Francia á 
Rusia y de Inglaterra al Japón no se 
escucha. En el Japón á todo trance se 
quiere la guerra: Rusia en modo algu-
no cede en sus pretensiones. Repenti-
namente se ha apoderado de los dos 
imperios rivales un furor inexplicable, 
después de las violencias quo se hacían 
por contenerse en sus ansias. 
Rusia quiere á todo trance ahora 
adelantar hacia el Pacífico, como antes 
quiso marchar hacia Constantinopla y 
la India. Nación inmensa, dotada de 
muchas riquezas naturales y de una 
extensión que no iguala imperio algu-
no, quiere abrirse camino á todo tran-
ce, buscando costas quo le faltan y dan-
do salida á sus energías. Y al Japón 
lo ahoga el exceso do población y nece-
sita también encontrar terrenos donde 
espaciarse. 
Rusia, á quien la suerte de las ar-
mas, después de la guerra de 1854. ha 
sido favorable en las contiendas, quiso 
adelantar hacia el Sur, después de ven-
cer á los turcos, y las grandes poten-
cias europeas la detuvieron en su ca-
mino: pretendió adelantar hacia Persia 
y la India, y la Gran Bretaña se apres-
tó á la lucha y buscó alianzas en Ale-
mania, Austria é Italia, para duplicar 
sus fuerzas. De aquí que Rusia á su vez 
las buscase en Francia, para equilibrar 
el poder ío de su r ival . Una vez quo 
estalle la guerra, las consecuencias de 
la victoria de los adversarios son ame-
nazadoras para Europa. Un notable 
publicista presenta esas consecuencias 
en el siguiente dilema: 
^Imaginemos por un momento que 
Rusia quede vencedora. Entonces y 
en breves años creará una potencia na-
val y militar, sólidamente cimentada 
en Oriente; China quedará supeditada 
á su voluntad; el Japón, vencido, ten-
d rá que ceder á su rival las costas que 
ahora codicia, y, á través del Pacífico, 
es tarán frente á frente las escuadras 
rasas ó norteamericanas, amenazando 
un nuevo conflicto armado. Inglaterra 
temerá que su r ival quiera tentar en la 
India un avance como el que habrá da-
do en Corea, y, para evitarlo, es capaz 
de atacar á Rusia, en la esperanza de 
destruir su marina y sus arsenales. Y 
la consecuencia primera de la victoria 
de Rusia, la inmediata, será la parali-
zación del prodigioso desarrollo que el 
Japón había iniciado. Quizá su derro-
ta provocara una reacción, con la que 
sueñan aún los daimíos y samurahís, 
vencidos en 18G8 por Okuba, el Cavour 
japonés, reacción que daría al traste 
con el poder y el progreso de una na-
ción pacífica é industrial y afianzaría 
más y más el predominio de la auto-
cracia mil i tar y conquistadora de Ru-
sia. 
Supongamos ahora la solución con-
traria. Japón vence á Rusia, se apo-
dera de Corea, adquiere preponderan-
cia en China. ¿Es lo que ocurre una 
simple victoria del Japóu sobre Rusiat 
No. Es una victoria de la raza amari-
lla sobre la raza blanca. Es un aviso 
que ha de resonar con la fuerza y aspe-
reza de un toque de "gong" por todo 
el mundo asiático, por ese mundo pe-
trificado en su agricultura y rudimen-
tarias industrias; por ese mundo po 
blado por ochocientos millones de ha-
bitantes, divididos en tres grandes 
grupos, que advert i rán que son los 
iguales de los europeos en los campos 
de batalla y en los gabinetes de estu-
dio. Es un desquite del Asia, opresa 
y vencida durante muchos siglos por 
Europa, 
Los janoueses han demostrado cómo 
en menos de una generación puede un 
país de raza amarilla pasar del régi-
men feudal á una centralización admi-
nistrativa, de un despotismo de ol i -
garcas á un régimen representativo." 
Esas son las consecuencias de la gue-
rra que ya parece inevitable y que los 
dos imperios rivales han retardado, 
temiendo sus consecuencias. Grave es, 
como se ve, la contingencia para Euro-
pa una victoria de Rusia; más grave 
aún el triunfo del Japón. 
ASTURIAS 
K E C U E U D O S D E V I A J E 
VIÍ 
Después de las dolorosas despedidas 
do la familia y de los amigos, y de las 
no menos tristes de las cosas, que no 
por ser mudas deja de llegarnos su elo-
cuencia al alma, salimos para Colunga, 
Rivadesella, Llanos y Santander, can-
tando, para distraer nuestras penas, 
este cantar de la tierra: 
Villaviciosa y Colunga 
Cangas y Rivadesella: 
Estas son las cuatro villas 
Que mi majito pasea. 
Desde la Rasa de Luces casi de con-
tinuo atravesada por las sardineras de 
Lastres con las deseas 6 tablas de pes-
cado en la cabeza y los pies descalzos, 
veso hacia la izquierda, allá en el fon-
do, el alegre y frondoso valle de Selo-
rio; vallo que me hizo recordar algo 
muy curioso, ocurrido en mis buenos 
tiempos, y que voy á contar aquí, si-
quiera no sea más que para ver si, con 
algún chascarrillo de mi tierra, logro 
hacer más llevaderas estas latas. 
F u é el caso que un sábado, como de 
costumbre, habían ido cuatro mozos de 
Selorio á cortejar á. las parroquias ve-
cinas, y cerca ya del amanecer, al llegar 
al campo de la iglesia, de vuelta para 
su aldea, ocurriósele á uno de ellos, lla-
mado Perfectón, sin duda porque era 
demasiado grande para que se le dijera 
Perfecto á secas, la sigueute barba-
ridad : 
—Chachos ¿vamos á darle nn susto á 
Repina, la de Pachinón? 
—¡Coime! Vamos, contestaron á co-
ro los otros tres. 
—Pero, cómo? añadió uno de ellos. 
— Pues, muy sencillo, dijo Perfectón: 
cojemos las andas que están en el pór-
tico de la Iglesia, dejárnoslas á la puer-
ta de la casa de esa simplona y por la 
mañana, cuando vaya á salir, ella, quo 
es tan madrugadora, se muere de susto. 
A l principio A todos pareció excelen-
te la fúnebre ¡dea; pero á poco no faltó 
uno de ellos, menos alocado, que em-
pezase 'k ver peligros serios donde los 
demás sólo encontraban pretexto para 
reír una semana. 
Sostenía el prudente que el susto po-
día ser demasiado grande y tener con-
secueneias graves para Pepina ó para 
alguno de su lamí lia: que el Alcalde 
Pedáneo podría llevarlos á la cárcel; 
que el Cura quizá llegara á excomul-
garlos y que podrían ocurrirles otra 
porción do percances, sin contar con que 
Pachinón, el padre de la moza, si lle-
gaba á descubrir los autores de la burla, 
era muy capaz de romper un hueso á 
cada uno de ellos, si los cogía por se-
parado y aún reventar losá todos, aun-
que juntos se le presentasen. 
Contestábanle los otros tres cada vez 
más entusiasmados con la ocurrencia 
de Perfectón, y tanto alzaron todos la 
voz en la disputa, que pudo enterarse 
de lo que hablaban, sin que los cuatro 
magüetos se percataran de ello, el padre 
de la moza más garrida y al mismo 
tiempo mjls desdeñosa de la quintana; 
el propio Pachinón en persona, que ha-
bía salido á menesteres que no son del 
caso y se hallaba en una calleja pró-
xima. 
Oírlos y echar á correr, agachándose 
y resguardándose con la sebe que sepa-
raba el prado de la calleja y haciendo 
el menor ruido posible para no ser sen-
tido hasta llegar al atrio ó pórtico de 
la iglesia y meterse en las andas, todo 
fué uno para el indignado padre de Pe-
pina. 
Son las andas unos féretros de nlHde-
ra que tienen cuatro varas para cargar-
los y cuatro piés de algo más de una cuar-
ta de largo para cuando es preciso de-
jarlos en tierra, que se usan en Asturias 
y en otras muchas partes de España para 
conducir al cementerio los cuerpos de 
aquellos feligreses cuyos familiares no 
pueden pagar caja. 
Y volviendo á los héroes de nuestro 
cuento, parece que, como de ordinario 
e H M a a 
,01611 3J10 
Todos calvos: no subsistirá ni un solo pelo. Anclaremos por 
el otro mundo mondos y lirondos, metiendo el pié y caminando 
como esqueletos químicos. Danzaremos la macabra, cantaremos 
aleluyas y no saldrá de nuestro magín más luz que la de fuegos 
fatuos; pero esta luz, aquella danza y nuestras aleluyas advertirán 
al mundo que Dios es Dios y Mahoma su profeta, y que Mahoma 
dijo á los santones de Oriente. No hay en realidad más que una 
máquina de coser buena y económica digna del pueblo; es ] j ¿ JOYA 
DEL HOGAR! Amad á Dios y comprad esa máquina, que por un pe-
so semanal y sin vidor regalan por mi mandato 
jf/vare rj Carnuda 2/ Co 
O B I S P O 123 
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ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3Er* 1? _ i o: i «3 xi. t o ci OL JS ixo CJ . 3 
HOY A LAS pono: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A tas n uevé: DJJ ̂  HABANA A MARIANAO. 
A las- d i e z : LOS APUROS D E DON J A I M E . 
^ ^ " H O Y , d e s p u é s de la segunda tunda func ionará e l Bioskopio. 
S64 G E n 
JÜEVES 4* DE FEBRERO DE M i 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA CHAVALA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LA CAMARONA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A MARCHA DE CADIZ. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3 i r FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-272 Fb 16 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés 1?, 21 ó 3er piso sin entrads «2-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada •$0-50 
Butaca con Idem tO-50 
Asiento de tertulia con entrada '50-35 
Idem do paraíso con Idem ?0-3ü 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2J 
^a»"Bl domingo, día 7 de Febero, GRAN 
MATINE E , 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS. 
C A S A I M P O R T A D O R A 
de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraquas, 
CON ALMACEN D E SEDERIA, 
PERFUMERIA 
Y OBJETOS DE FANTASIA 
PROPIOS PARA HACER REGALOS. 
E n aplicaciones de Guipnr, Broderis 
torchón. Encajes, Valenciens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOYEDAD, ES CHAMPION! 
Gal ¡ano 81.-TeIéfo. 1668. 
S E C O M P O N E N A B A N I C O S 
C-122 alt 151-7 E 
J'ui a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa, y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la ,Naranja , L imón , Chocolate, Zarzaparrilla, 
P í ü a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata l a botella; e! de Néc ta r á cincuenta centavo»?. 
Salón Cmsellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quírdrgioas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
! bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 158.24Db 
Por Balance 
25 P.g DE REBAJA 
ea todos los artículos, 
sólo por este mes ele 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G A L I A N O 128, ESQUINA. A S A L U D I 
L a Antigua Casa de J . Vallés 
á precios de verdadera ganga todo cuanto nos queda de nuesto inmenso surtido de ropa 
hecha para Caballeros y niños.—Fluses, Pantalones, Pardesús, Macferlans, Rusos, Mantas de 
Viaje, Bufandas, Eopa Interior, camisas-de Franela y Trajes Marinera.—¡¡Todo'se realiza 
con grandes descuentos!! 
A R E A L I Z A R 
C 287 I F b C- 17G 
T K L E F O N O 1232 
alfc 15-17 E 
EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la Cnratiia, T l í r á f s y B w s t í f W B t e 
DE E A B E L L , 
a y d : 
Para Caballero 
Fluses Casimir de lana pura; con buenos forros, 
corte de moda, confección de la casa, 
Fluses de Casimir Inglés, colore* de gran nove-
dad, y excelente hechura, 
Fluses con Saco Cruzado, de Casimir Inglés, lis-
tas de úl t ima novadad. 
Para Niños 
Fluses de Casimir Inglés, corte de moda, con 
pantalón largo, hasta para 17 años, 
Fluses con saquito cruzado, pantalón corto, de 
Casimir Inglés Superior, de moda, 
Trajecitos marinera, de Casimir lana pura, con 
bonitos adornos, hasta para 12 afios, 
SAN R A F A E L 14^ 
c-308 
Mas Barato Que Yo, Uadie 
JÍntegua Casa de V. Vaités. SAN R A F A E L 141 
I 9 L O S M E J O R E S Cigarros 
J J 1 A K 1 U 1JJS JLA M A R I W A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 4 de 1904. 
•ucede en el mundo, fué entre ellos de-
rrotada la prudencia; porque á poco de 
haberse metido Pacbinón en las andas, 
aparecieron los cuatro en el pórtico, pá-
lidos, pero decididos. 
El que más y el que menos sentía que 
le temblaban las piernas al pensar en 
la profanación que ibau á cometer; y al 
cargar las andas todos creyeron notar 
que pesaban demasiado; pero, puestos 
ya en el temeroso trance, ninguno se 
at revióá decir nada por temor de que 
los otros tres se riesen de él y le llama-
sen cobarde. 
Es preciso haber nacido en Asturias 
y además en una aldea lejana de toda 
población importante, donde desde el 
regazo materno hasta el final de la vi-
da se escuchan sin cesar historias es-
peluznantes de aparecidos y fantasmas 
y donde, á la vez, para ver á las sefio-
ras de sus pensamientos tienen, de or-
dinario, que recorrer los mozos largas 
distancias, entre las sombras do la no-
che, y por senderos íl menudo frecuen-
tados por osos y lobos, para compren-
der hasta dónde lleva aquella gente el 
temor á los muertos y el desprecio á 
los vivos, sin exclui rá las fieras de cual-
quiera clase que sean. 
Ya en el campo, la luz de la luna y 
el frescor de la noche, trauquilazáron-
los algo, aunque las andas no cesaban 
de pesar: y al l l e g a r á una pasera 6 pe-
queña escala que al terminar el prado 
había para que pudiesen saltar las per-
sonas sin que fuese fácil entrar ni esca-
parse á las bestias:—¡Alto! exclamó de 
pronto Perfectón, este es el sitio donde 
se canta el responso. 
—Hombre es verdad, dijeron los 
otros al mismo tiempo que posaban la 
carga. 
—Bueno, pnes vengan los latines, 
afiadió ól. • 
—Cántalos tú que sabes, le replica-
ron. 
Y siu hacerse más de rogar Perfec-
tón, que sieudo rapaz había ayudado 
más de una vez á misas y á entierros, 
empezó con voz de sorchantre á cantar 
lo que sabía, y así continuó animado 
por los aplausos y risotadas de los otros 
hasta que al llegar á aquello de: Láza-
ro 7-esHCtñtaste, levantóse de súbito la ta-
pa de las andas y de su fondo surgió 
rápido y agitando los brazos un fantas-
ma tan horrible que les heló la sangre 
en las venas. 
Tal fué el terror que se apoderó de 
los cuatro mozos, que ni conocieron á 
Pachiuón ni cesaron de correr hasta que 
muy lejos y en diferentes sitios, fueron 
cayendo rendidos y espantados creyen-
do que el difunto los había seguido y á 
sajado se tendía, 
A l otro día estaba Perfectón en cama 
con los óleos y los otros tres, si no se ha-
llaron en trance de muerte, tampoco es-
caparon sin varias sangrías y unas 
cuantas docenas de sanguijuelas, que 
eran los remedios que entonces se apli-
caban á los sustos mayúsculos. 
La moraleja del cuento, si no es aque-
lla de I r por lana... que la saque cual-
quiera, que yo tengo prisa para l l egará 
Coluuga, donde me esperan amigos 
muy queridos para acompañarnos hasta 
Rivadesella. 
El camino hasta Colunga es tan fron-
doso y ameno como los mejores de 
cuantos hemos recorrido en aquella fe-
liz excursión. Desde que se sube á la 
Kasa empieza á verse el puerto de Sue-
ve, montaña donde pastan grandes re-
baños de ganado lanar y vacuno y don-
de se crían unos caballos de raza pe-
queña y fuerte que prestan grandes ser-
vicios en aquel país quebrado. 
Los amigos que, como ya he indica-
do, nos esperaban en Colunga, eran 
don Antonio Quesada y don Ramón Ci-
fuentes, que habían venido deRivadese-
lia en sus coches particulares, y don 
Ramón Piieto, que se les había unido en 
Carabia la Alta. 
En tan buena compañía y sintiendo 
no poder detenerme en la hermosa v i -
lla de Colunga, que guarda para mí 
muchos y muy agradables recuerdos, 
por haber pasado algunas temporadas 
en casa de mi madrina de bautismo 
que allí tenía su residencia, salimos 
pañ i el pintoresco lugar donde nació y 
vive en la actualidad uno de los últi-
mos Presidentes del Casino Español de 
la Habana y donde nos esperaban las 
delicadas atenciones de su distinguida 
señora y de su respetable familia y los 
sabrosos y exquisitos manjares de un 
espléndido almuerzo. 
Desde la casa que en Carabia ocupa 
la familia de mi amigo Prieto vese el 
mar cautábrico y, muchas veces, con 
unos anti-ojos, hasta se distingue el va-
por correo que va ó viene de Cuba, ; Y 
cuantas nostalgias se sentirán en aque-
lla casa, situada en la falda de un alto 
monte, al ver aquel trasatlántico que 
pasa veloz evocando recuerdos, perso-
nas y cosas lejanas! Sobre todo en los 
días tristes y fríos del invierno! ¡Es tan 
difícil olvidar este clima dulce ó por lo 
menos soportable y este trato afable y 
cariñoso, después de haber pasado 
aquí los mejores años de la vida, que á 
mí no me ext raña que muchos compro-
vincianos míos vayan con ánimo de 
quedarse y vuelvan pronto á pesar de 
lo alegre y encantadora que en deter-
minados meses del año es la tierra as-
turiana! 
Antes de llegar á Rivadesella pasa 
la carretera por lo alto do una gargan-
ta angostísima y de profundidad enor-
me, á uno de cuyos lados está el mar y 
á otro un pequeño valle, paisage im-
ponente y hermoso en grado sumo. 
Rivadesella hállase en la desembo-
cadura del Sella, uno de los ríos de As-
turias más caudalosos y ricos en tru-
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelentc c a l i d a d g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la p e l e t e r í a -
LA MARINA 
TELFFÜNO 9 2 » 
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chas y salmones, y á la orilla del mar 
que con el flujo sube por el río forman 
do ancha y alegre ría. Es una de 
las villas más lindas y limpias de 
la costa cantábrica. Extióndense las ca-
sas á orillas de la ría, formando un 
arco muy abierto, y dejando entre ellas 
y el sólido paredón del puerto un pa-
seo bastante ancho que. extendiéndose á 
lo largo hasta el final del malecón, le da 
aspecto de población importante, sobre 
todo en las horas en que por él se pa-
sean las bellas y elegantes hijas de Ri-
vadesella. Uñense una y otra orilla de 
la ría por medio de un ancho y hermo-
so puente y frente á la misma villa, al 
otro lado del río, descubrióse, hace co-
mo 35 años, una cueva muy parecida á 
las de Bel lámar de Matanzas, y á la 
cual se entraba aunque con alguna apre-
tura por el mismo río en un bote y más 
cómodamente por una galería que la 
naturaleza había practicado en la falda 
de la loma. Había allí muchas y muy 
preciosas estalactitas y estalagmitas y 
una especie de palacio encantado con 
un lago transparente en el fondo, que 
recibía la luz por una claraboya que te-
nía en lo alto; boquete que había sido 
hecho por los ingleses que andaban á 
caza de minas y que cuando menos lo 
esperaban fueron los descubridores de 
aquellas maravillas. 
He hablado siempre en tiempo pasa-
do, porque yo me refiero á lo que v i á 
poco de aparecer la cueva. Ahora no 
tuve tiempo de i r á visitarla, y según 
los amigos que me acompañaban ha si-
do tau poco cuidada, que apenas queda 
nada que admirar. Si es así es una lás 
tima, porque, ya he dicho que podía 
colocarse siu desdoro al lado de las de 
Bellamar. 
Llevónos don Antonio Quesada á su 
preciosa morada de Piles; atendiónos 
allí su bueuísima familia como nosotros 
no nos merecíamos; pasamos dos dias 
discurriendo por aquellas huertas lle-
nas de arboles frutales, cuyas ramas se 
doblaban y algunas se par t í an por no 
poder resistir el peso de la fruta; nos 
fatigamos subiendo ú las lomas vecinas 
tras del incansable ex-alcalde de la 
Habana; admiramos la cómoda, l impia 
y espaciosa casa-escuela que* aquel in-
diano había ayudado en gran manera á 
edificar; fuimos un día á almorzar al 
hermoso chalet que don Ramón Ci-
fneutes acaba de edificar en el Carmen; 
colmáronnos también de atenciones su 
joven, bella y elegante esposa y su se-
ñora madre política; visitamos la es-
cuela soberbia que frente á su casa le-
vantó Cifuentes; acompañáronnos has-
ta Llanes aquellos amigos; pasamos 
una tarde viendo las antiguas mu-
rallas, a r ía veneciana y algunos 
soberbios edificios de la original vil la 
llanisca; y, al fin, salimos para la Mon-
taña diciendo adiós, quizás para siem-
pre, á la tierra do Asturias. 
N. RIVÍÍSÍO. 
LOS IMPUESTOS 
— i M r 
I N F R A C C I O N E S 
En el café-cantina, establecidot en la 
calle de Villegas número 93, ocupó el 
Inspector de Impuestos señor 'Duque, 
cinco garrafones de licores fuertes y 
nueve medios litros de cerveza alema-
na, que carecían de los correspondien-
tes sellos, que dispone la Ley de 27 de 
Febrero de 1903, infringiendo con ello 
el artículo 99 de dicha Ley. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito, 
Don Manuel García Pérez, dueño de 
la bodega de la calle de Neptuno nú-
mero 214 fué denunciado por un Ins-
pector del Impuesto, de haber infrin-
gido el artículo 77 del reglamento de 
la Ley de 27 de Febrero de 1903, no 
inutilizando los sellos de unas botellas 
de licores fuertes, que había usado. 
También en la bodega de don Fran-
cisco García, calzada de Jesús del Mon-
te número 199, fué ocupado por un 
Inspector del Impuesto un garrafón 
que contenía cogfiac, no teniendo el 
embase los sellos fraccionarios y sí uno 
especial. También ocupó un cajón de 
tabacos que carecía de los sellos del im-
puesto. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.259 
39 cts. 
Sociedad Anónima. 
Ante el notario público de esta capi-
tal don Francisco Y. Daniel, se ha ex-
tendMo la escritura social de una socie-
dad anónima que, con el t í tulo de Unión 
de Vendedores de Tabacos y .Cigarros de 
la Habana, quedó constituida con un 
capital social de 20.000 pesos oro espa-
ñol, para establecer en esta ciudad una 
fábrica de cigarros y paquetes de pica-
dura. 
Ba escritura social fué firmada, á 
nombre de la Junta Directiva, por los 
señores don José Antonio Tuero y Díaz, 
presidente; don Narciso Sánchez Caso, 
vicepresidente; don Francisco Córdova 
Devesa, tesorero; don Francisco López 
y López, primer vocal, y don José Gon-
zález Aguirre, secretario. 
El capital social se divide en dos mil 
acciones nominales de á diez pesos oro 
cada una, y sólo pueden ser accionistas 
los vendedores de tabacos y cigarros y 
dependientes de los mismos. 
Constituida ya definitivamente la So-
ciedad, y discutido y aprobado el regla-
mento por que hade regirse, se ha abier-
to también la inscripción de acciones, 
cubriéndose en los primeros momentos 
más de la cuarta parte. 
La Junta Directiva ha nombrado 
también el comité ejecutivo que ha de 
establecer la fábrica, y éste trabaja con 
toda actividad para que aquella em-
piece cuanto antes sus labores. 
Según manifestaciones que nos ha he-
cho persona que debo estar bien ente-
rada de los propósitos de la Sociedad 
Anónima, la nueva fábrica se propone 
superar en la calidad de sus productos 
á las mejores de su clase, y dar á los 
expendedores, que sean & la vez accio-
nistas, ventajas positivas. 
En las oficinas de la Sociedad, Amar-
gura 94, se admiten socios, y está abier-
ta la inacrlpcióu de acciones, de doce á 
dos de la tarde, los días laborables. 
ASUNTOS VARIOS. 
REGRESO. 
Hoy regresó de su viajs á Cienfue-
gos el Jefe de la Guardia Rural señor 
don Alejandro Rodríguez. 
EN PALACIO 
El señor don Enrique Runtre, jefe 
de la casa de banca H . Upmann y 
Compañía, fué recibido hoy á las diez 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
La entrevista fué muy breve, y no 
sabemos si ésta tendrá relación con el 
Emprést i to . 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido autorizado el señor Pres-
bítero Eduardo Vázquez Rezo para di-
r ig i r la escuela privada que tenía esta-
blecida en Alacranes el Pbro, Sr. José 
Bayarí , y elSr. Eduardo Meireles Bri to 
para establecer una escuela privada en 
la ciudad de Matanzas. 
LOS ELABORADORES DE VINAGRES. 
A v i r tud de queja elevada por don 
Valent ín Menéndez, se ha declarado 
por la Secretaría de Hacienda que só-
lo están obligados á matricularse por 
el epígrafe 128 de la Tarifa 39 del Sub-
sidio Industrial, de nueva creación, ó 
sea por el concepto de 4'Fábricas de 
vinagres exclusivamente,'' los que se 
dediquen únicamente á elaborar vina-
gres en cualquiera forma práctica, y 
no tributen como fabricantes de lico-
res de los comprendidos en los epígra-
fes 8, 9, 10 y 11 de la repetida Tarifa 
3? de la Contribución Industrial. 
Se hace constar por la citada Secre-
ta r ía que la creación del nuevo epígra-
fe no obedeció á la idea de gravar con 
una tr ibutación á los que ya venían 
contribuyendo como fabricantes de l i -
cores, sino al propósito de evitar que 
los que únicamente elaboran vinagres, 
resaltaran forzados á satisfacer la cuo-
ta señalada á los repetidos fabricantes. 
CONTROVERSIA RESUELTA. 
Por la Secretaría de Hacienda ha si 
d(^ resuelta á favor del Ayuntamiento 
de Alto Songo la controversia suscita-
da entre éste y el de San Luis, por 
atribuirse ambos el derecho al cobro 
de impuestos sobre trasporte y locomo-
ción aplicado á unas carretas explota-
das en Al to Songo, y cuyo dueño re-
sulta ser vecino de San Luis. 
Básase el acuerdo m u i d o en que 
conforme á las disposiciones pertinen-
tes es el Municipio en que se ejerce la 
industria al que corresponde la per-
cepción del Impuesto r e í rndo . 
CRÉDITOS NEGADOS 
E l Secretario de Gobc nación ha de-
negado los créditos de 250, 400 y 8,000 
pedidos Veipectivamente por los Ayun-
tamientos dejJaruco, Isla Pinos y 
Güines, el-primero para saifeamiento 
del término. ] ci segundo -p,tTa arreglo 
de la pla^a pública y el tercero para 
construcción de un cementerio, por no 
contar el Ejecutivo con recursos para 
esas atenciouos en loa nuevos presu-
puestos. 
ÑüKVO DIRECTOR 
Por haber renunciado el Sr. D. Fran-
cisco Cano y Ñores, se ha hecho cargo 
de la dirección del periódico La Pro. 
testa, de Sagun, el Sr. D. Alfredo Pas-
cual y Payrol. 
EN UN MISMO LOCAL 
La Dirección General de Comunica-
ciones ha dispuesto que las Adminis-
traciones de Correos y Telégrafos de 
Pinar del Río se instalen en un mismo 
local, habiendo tomado dichas depen-
dencias, en arrendamiento, la casa ca-
lle Isabel Rubio (Recreo) frente á la 
calle Retiro. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante por refor-
mas, el médico de la Cárcel de Pinar 
del Río, Dr. Sixto M. Mora; habiendo 
dispuesto la Secretaría de Gobernación 
que los médicos Municipales presten 
sus servicios en dicho establecimiento. 
COALICIÓN ELECTORAL 4<POR MASÓ" 
En la Asamblea Masoista celebrada 
ayer bajo la Presidencia del ilustre 
General José Lacret Morlot, y con 
asistencia de ciento cincuenta y dos 
Delegados de la Provincia se acordó 
definitivamente defender en las próxi-
mas elecciones, la siguiente Candida-
tura. 
Para Representantes. —General José 
Lacret Morlot.—Doctor Miguel Gener 
y Rincón.—Dr. Gastón Mora y Varo-
na.—Dr. Emilio del Junco y Pujadas. 
—Dr. Manuel Valdés Pita.—Ldo. 
Agustín de Zárraga y Vi la . 
Para Cansejeros Provinciales. —Gene-
ral Guillermo Acevedo.—José Roig y 
lioig.—Alberto Díaz.—Luis María Ro-
dríguez Várela .—Capitán Weuceslo 
Reyes. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 117 
Casos nuevos 6 
Altas 8 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 115 
MULTADO 
Por el Juez Correccional del primer 
distrito ha sido multado en $10 don 
Lino Penabad Dopico, por franquear 
correspondencia con sellos usados. 
MIMBRES 
Para amueblar completamente to-
dos los hogares cubanos. JLa existen-
cia es colosal y todo de 1? y de los úl-
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabriciiiit<'s y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakcüeld, 
Sillones desde $2-oO 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde . . . . . . . 95-00 
Hay juofros completos para sala, 
saleta T gabinete, verdaderos primo-
res. Vendan á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los almacenes. 
J . BORBOLLA 
Compostela 62 á 56, y Obrapla Gl 
C-293 1 F 
E L DOCTOR EDUARDO AULÉS 
Nos participa nuestro querido amigo 
el Dr. Auléa, que h» trasladado su 
domicilio y bufete á los altos de la ca-
sa Amargura 72, de donde antes vivía, 
ocupando los b^jos del mismo edificio. 
Trasladamos la noticia á los numero-
sos clientes y amigos del distinguido 
doctor Aulés. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E DE NERI 
El domingo próximo á las ocho y 
media tendrá lugar la bendición de la 
hermosa imagen del Crucificador bajo 
la advocación del Santo Cristo de la 
Agonía. 
Se celebrará misa solemne con asis-
tencia de nuestro dignísimo Prelado 
Diocesano. 
La Cátedra del Espí r i tu Santo la 
ocupará un Padre de la Comunidad, 
Todos los fieles que concurran á la 
fiesta serán obsequiados con una piado-
sa oración dedicada al Santo Cristo de 
la Agonía, 
ALLOGA ASCENDIDO 
En atenta carta nos dice nuestro 
amigo don Felipe Allega, el incansa-
ble propagandista de la candidatura 
masoista, que ayer le fué comunicado 
oficialmente su ascenso á cartero de 
segunda, con el haber anual de ()50 pe-
sos. Con este motivo se muestra A l lo-
ga muy agradecido al señor Figueredo. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: 
Practico del Puerto de Sagua, don 
Generoso Sánchez, 
Inspector de la Aduana de Bañes, 
D. Gerardo Suái ez. 
Aduanero de la Aduana do Nueva 
Gerona, D. Domingo Arencibia. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, al Alcalde Municipal de Mariauao 
D, Manuel María de Godinez. 
NOMBRAMIENTO 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha nombrado catedrático interino 
de la cátedra F. del Instituto de Pinar 
del Kío, al señor don Ramón Herrera. 
Dicho nombramiento dura rá todo el 
tiempo que el propietario de aquella, 
señor Pedroso, permanezca desempe-
ñando el cargo de Secretario de la Le-
gación de Cuba en Roma. 
UNIVERSIDAD DE LA. HABANA 
Facultad de Letras y Ciencias Decanato. 
Habana 3 de Febrero de 1004. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Tengo el honor de poner en conoci-
mn-nto de V. que la conferencia del 
sábado tí del que cursa está á cargo del 
doctor Plácido Diosca quien disertará 
sobre el lema siguiente: "La Luz.— 
Reflexión, reíraeción y descomposición 
de la luz.—Principales instrumentos 
de Optica.—Tema que corresponde al 
V I I I de la Sección de Ciencias Natura-
les en el Progreso vigente para el exá-
meu dedos maestros." 
L a . conferencia se dará eh el local 
desti i taíloá la Dirección de la Escuela 
Práctíica, > comeuzaudo -á lais cuatro en 
puntó. ¡ y ' . . . . . 
R u b ^ o á V . se sirva dar publicidad 
á las presentes líneas en el periódico de 
su digna dirección. 
Muy atento de Y . 
El Secretario de la Facultad. 
j, Y - Jfr- J ' if. Dihigo. 
E S T A D O S UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L E L L I D A 
Ayer tarde salió para Puerto Cabello 
este vapor noruego, en lastre. 
E L ALFONSO XIT 
En la noche de ayer salió para Vera-
cruz, con carga y pasajeros, el vapor co-
rreo espafiol Alfonso X J I . 
E L MA3COTTE 
Hoy entró en puerto procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros, el vapor americano Mascoíte. 
EL G A B R I E L L E 
Hoy salió para Fernandina, en lastre, 
el bergantín americano Gabrielle. 
E L J U L I A -
Procedente de Puerto Rico y escalas 
entró en puerto hoy el vapor cubano Ju-
lia, con carga y pasajeros. 
CVS AS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78X i 70J¿ V. 
Oalderilla de 82 á 85 V. 
Billetes L5. Espa-
ñol de 4% íl V. 
Oro araer iCAno)de 109% á 110 F 
contra español. J '* 
Oro amer. contra 1 / 33 p 
plati española, j 
Centenes á 6.67 plata. 
En cantidades., á 6.6$ pkta. 
Luises á .';.32 plata. 
En cantidades., ó ó.33 plata. 
E l peso americar ] 
no en plata es- V á 1 -38 V. 
pafíola j 
Habana, Febrero 4 de 1904. 
LA R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
T)TVFT?n en todas cantidades BO-X/IXI ± J Í X \ J bre Ahajas y valores. 
Interés Módico 
N&-£>t-HYxo 30 y -41 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
Y 
La Antigua Casa de J. Vallés 
R E A L I Z A 
A L POR MAYOR 
UNA G R A N R E M E S A 
de Serpentina Modernista, 
Serpentina Vichy 
1/ Serpentina E l é c t r i c a 
Caía lino con tiro áe 25 y 40 metros. 
P I D A N P R E C I O S 
SAN R A F A E L U i 
c-309 alt 3t-l 2m-2 
De hoy 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Washington, Febrero 4,—¥A\ la dis-
cusión relativa al tratado permanen-
te con Cuba, reconocieron los miem-
bros Ue la Comisión del Senado que, 
en vista de haber ciado >Ir. Hay su 
prelerente atención al referido tra-
tado, era indispensable conocer su 
opinión, antes de tomar ninguna de-
terminación sobre el mismo. 
Se indicó también que en el texto 
del tratado que ha sido ratitieado en 
Cuba, no se prohibe terminantemen-
te que se introduzca más adelante, va-
riación alguna en el mismo, a legán-
dose que la Enmienda Platt estaba 
expuesta al peligro de ser repudiada 
cualquier día, si no se agregaba una 
cláusula haciendo obligatoria, en todo 
tiempo, su observancia por Cuba, pues 
el gobierno do los Estados Unidos 
tiene especial interés en Impedir, 
no solamente que cualquier otra na-
ción extranjera intervenga en los 
asuntos de esa Isla, sino también en 
limitar las obligaciones pecuniarias 
que intentara contraer su gobierno. 
D E S F A L C A D O R C A S T I G A D O 
Nueva Y o r k , Febrero 4.—Georjce 
Rose, cajero del Banco tle Cleveland, 
Ohio, que fué arrestado el del pa-
sado, bajo la acusación de haber he-
cho en perjuicio de dicho cstableci-
micuto. un desfalco ascendente á 
$180,000, ha confesado su delito y 
ha sido condenado ú diez años de pre-
sidio. 
L A U L T I M A P A L A B R A 
Londres, Febrero 4.—Telegrafían 
de San Petersburgo que el manifiesto 
del Czar, anunciando que habrá gue-
rra, si el Japón no acepta las propo-
siciones contenidos en la contestación 
á su reciente nota, se considera como 
la última palabra que Rusia ha de 
proferir sobre este asunto. 
C A R T A S D E N A V E G A R 
Port Arthúr, Febrero 4.- Un cruce-
ro ruso que acaba de llegar de Che-
mulco, ha traido una colección com-
pleta de las cartas de navegar de las 
costas de Corea, que fueron levanta-
das por los japoneses. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Tokio, Febrero ^ . - -Han celebrado 
los miembros del gabinete japonés 
una larga conferencia con los esta-
distas más ancianos del país y los 
principales jefes del ejército y la ar-
mada, conviniendo todos en que la 
situación era sumamente grave, que 
era evidente que Rusia estaba deter-
minada á no satisfacer las reclama-
ciones del Japón, y que su demora en 
contestar categóricamente obedecía 
al deseo de ganar tiempo, á fin de 
prepararse m^jor para la guerra, 
E L P A R T I D O IRLANDÉS 
Loudreft, Febrero 4.-Mr. Raymond, 
jefe del partido irlandés, declaró ayer 
en la Cámara de los Comunes, que 
Mr. Collons no goza en dicho partido 
de prestigio y autoridad suficieute-
mentegrandes, para contrarrestarlas 
aspiraciones de Irlanda á gobernarse 
por sí misma. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr. Benjamín Pickard, 
presidente de la Federación de los 
Mineros de la Gran Bretaña. 
E L G A B I N E T E S E R V I O 
Belgrado, Febrero 4 . - -Ha dimitido 
el gabinete de Servia. 
O L A MONSTRUOSA 
Brest, Febrero 4.— Ha barrido las 
costas del departamento de Finisto-
rre, una ola monstruosa que ha hecho 
grandes destrozos, particularmente 
en las cercanías de Penmark, en don-
de zozobraron muchas embarcacio-
nes pescadoras y perecieron algunos 
de sus tripulantes. 
Dícese que las pérdidas materiales 
son de consideración. 
HONORES POSTUMOS 
Madrid, Febrero 4. S e ha acorda-
do en Consejo de Ministros, traer de 
Manila los restos de los heroicos ma-
rinos del crucero Reina Cristina, que 
perecieron en el combate del primero 
de Mayo de 1808, para darles sepul-
tura en el Panteón de los Marinos do 
Cádiz. 
SORIANO R E T A D O A D U E L O 
E l hijo del seflor Maura ha retado á 
(bu lo al Diputado republicano señor 
Soriano, por haber insultado Á su pa-
dre, en la discusión que sostuvieron 
últ imamente cu el Congreso, respecto 
al asunto Noznleda. 
PARTIDO L I B E R A L UNIONISTA 
Londres, Febrero 4.—111 Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal Unio-
nista ha acordado mantener su ac-
tual organización. 
SITUACION A M E N A Z A D O R A 
E l Embajador del Japón ha decla-
rado que el actual estado de la cues-
tión r»iso-japonesa es en extremo 
amenazador. 
ESTRAGOS DE L A OLA 
Los efectos destructores de la ola 
que arrasó las costas de Francia, se 
han sentido también con inusitada 
violencia, en las de Inglaterra y Por-
tugal. 
E L PULSO N A C I O N A L 
San Petersburgo, Febrero 4. - L a 
tremenda ansiedad que reina aquí, es 
tá evidenciada por los repetidos semU 
pánicós que se producen en la Bolsa. 
S A L I D A SOSPECHOSA 
Tokio, Febrero 4.—Kl gobierno j a -
ponés ha sido informado que la escua-
dra rusa ha salido de Port Arthur pa-
ra un destino desconocido. 
N U E V A CONFERENCIA 
Esta tarde, celebraran los Ministros 
con las mismas personas que concu-
rrieron á l a anterior, una nueva confe-
rencia que será presidida por el mil-
itado. 
E s el m á s selecto el CHOCO-
LA TE marca " L A E S T11 E -
L L A " . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 4 
Almacén: 
50 sacos harina San Marcos *6.50 uno. 
50 id. Id. X X X f 6.25 uno. 
100 s. arroz amarillo f2.95 qq. 
IDO s. id. blanco $2.95 qq. 
1503 trcls. papas Canuda $3.75 qq. 
200 s. idem país |2.12 qq. 
500 qtla. cebollas §2.25 qq. 
400 o. peras Hermosa $5.25 una. 
11 c. Poucbe Español 312|UDa. 
9 c. amontillado España $11 una. 
5 c. coñac de ios Príncipes |10.50 una. 
8 c. vino generoso $11 una. 
20 c. vino Jeroz surtido f4.50 una. 
22 c. ia. moscatel |4.50 una. 
17 c. id. postal Plata $0.5J una. 
9 c. id. guindaos una. 
100 ¡3 jamones Cudaley $11 qq. 
8 i3 id. Rey $18.50 qq. ' 
10 c. It. manteca E l Cochinito |11.75 qq. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Panzacola, en 4 días gta. inglesa Em Ro-
berta, tda. 368, con madera á R. Pérez San-
ta María. 
Dia 4: 
De Pascagonia, en 6 dias gta. Inglesa Bluano-
se, cp. Benjamín, tds. 193 con madera á 
I. Pía y Comp. 
Do Tampa y Cayo Huaso, en 7 horas vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Alleu, tds. 884 con 
carga y 66 pasajeros & Q. Lawton, Childa 
y Comp. 
De Pto. Rico y escalas en 10 dias vap. cubano 
Juüa, cp, Ventara, tds. 1183, con carga y 
19 pasajs. & Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS. 
Dia 3: 
Veracrnz vp. esp. Alfonso XII , 
Pto. Cabello vp. norg. Ellida. 
Dia 4: 
Fernandina berg. danés Gabrielle. 
PAN! PAN! 
En el antiguo y acreditado café T A -
BEKNAL, Teniente-Rey 10 
encontrará el público depósito permanente del 
magnífico 6 higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio de fábrica. 
1147 16tE29 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BEIÍEFICKNCIA 
En cumplimiento de lo one dispone el art. 21 
del Reglamento, se cita á los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero próximo, á las 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante el 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Enero de 1904. 
E l Srio. C ontador, 
J u a n A. Murga. 
C-230 7t-29 8m-33 _ 
CAROLINA REGATO 
ACABA BE LLEGAR BE EUROPA. 
Ha estado al frente de uno de los 
mejores talleres de Par í s ; habiendo 
traído los últ imos modelos en Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda. 
Especialidad en el Droit devant, es-
tilo modernista y otras varias formas. 
r e luque r í a "Ninfas Habaneras" 
de PepillaRuiz, O ' R E I L L Y 78, 
En este acreditado establecimiento 
hay un variado «url ido en peluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina en la casa y á 
domicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
1391 8t4 
UNA PREGUNTA 
¿áiPRECIA V. SU V I S T A ? 
¡Ob! mucliísíino. Pues compro 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Tintes, E s -
pejuclosúeoro, aluminio, nikel y unas 
enchaparlas gnm u tizaÚHH por 16 años 
CON PIEDRAS DE » 
^ X - X T I S - - - -
LA CASA D E CONFIANZA 
El Almendares, OBISPO54 
c 2207 alt 26D 8 
De Idiomas, Taquigrafía, 3Iecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S ^ 
„ , SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la mañana A 93á de la noche. ^ „ ^ 
¿01-J r a 
—Edición de la'tarde.—Febrero 4 de 1904. 3 
L A H U E L G A D E TRABAJAD'>KES 
D E L M A R 
K u Bi lbao 
Puede decirse que casi todos mari-
neros y cargadores han concurrido al tra-
bajo. La guardia civil y Ja policía htm 
.Vigilado para evitar que nadie ejerciera 
Coacciones. 
\ Han sido puestos en libertad Jos trlpu-
«íantes del vapor Btlgioa que habían in-
gresado en la cárcel. 
;. A l ser puestos en libertad lian pasado 
£ bordo muy contentos y satisfechos de 
"seguir prestando servicio en su barco, 
i También han vuelto á BUS barcos los 
tripulantes de los vapores Oabo Palos, 
"Cabo Roca é Itálica. 
Se ha ordenado la detención de los t r i -
pulantes del vapor Albia Juan Ramí-
rez, Andrés Fuentes, Tomíis Ferrelros, 
Jenaro Pérez, Juan Haro y Clemente 
[Martínez, que han abandonado el barco 
TI pesar de que tenían firmado un contra-
to para trabajar en 6L 
í Puede dcc'.rse que la huelga ha fraca-
sado, pues muchos marineros sin trabajo 
se han presentado á los armadoras pidien-
do que les faciliten medios de ganar para 
cubrir sus necesidades. 
E l dia de ayer transcurrió entre la ma-
yor tranquilidad. 
i Los barcos Cabo Tereñana é Ibaizabal 
han salido con sus tripulaciones com-
pletas. 
Por la tarde quiso salir para Santander 
¿1 María Magdalena, pero no pudo ha-
cerlo porque la tripulación se adhirió á la 
huelga. 
Cerca de Torroza la guardia civil dis-
persó un grupo de 15 individuos que iban 
invitando á los tripulantes á q u e abando-
nasen los barcos sin conseguirlo. 
Aunque en general las tripulaciones re-
chazan la huelga, la persistencia de cier-
tos elementos que no cesan de recorrer la 
ría harft que continúe el paro en algunos 
barcos, mientras exista huelga en otros 
puntos. 
Se dice que algunos marineros huel-
guistas se han presentado en el Centro 
Obrero á pedir un socorro de cinco pese-
tas diarias, petición que les ha sido ne-
gada, ofreciéndoles únicamente cama pa-
ra descansar. 
En el citado Centro Obrero se ha cele-
brado ayer uña reunión de trabajadores 
de mar y otros oficios, en la que se ha 
propuesto la huelga general, que ha sido 
desechada. <. 
Se lia acordado únicamente seguir los 
trabajos para lograr la paralización de las 
faenas de carga y descarga de buques en 
el muelle. 
Un periodista de esta capital ha habla-
do con un fogonero, que le ha lincho a k 
gimas revelacioñes que no dejan de ser 
curiosas é interesantes. 
Dice que sobre los de su clase pesaj^ 
trabajos muy excesivos, no teniendo ape-J 
ñas tiempo de descansa;*. ,En los puertos 
tienen que ayudar á los maquinistas á 
montar y desmontar las máquinas para 
limpiarlas, y durante los yiajes no se se-
paran tampoco de ellas," echando com-
bustible algunas veces por espacio de cua-
tro ó seis horas seguidas sometidos á una 
temperatura superior á 36 grados. 
Ganan 105 pesetas, de las que hay que 
descontar 30 para alimentación. 
Ha dicho este fogonero que la huelga 
durará bastante, sobre todo si se confir-
ma el que ayuden otros oficios á los huel-
guistas. 
Añade que si los armadores aumenta-
ran 15 pesetas mensuales en los sueldos 
do los fogoneros, habría probable arreglo. 
Y en lo referente á contratas, dice que 
no firman ninguna, y el armador los pue-
de dejar en cualquiera parte, como ellos 
pueden abandonarle cuando lo crean con-
veniente. 
Pero á pesar de que estos descontentos 
son justificados, la huelga no ha arraiga-
do lo que todos esperaban. 
Bilbao 16. 
Ayer se trabajó en los barcos y en el 
muelle sin que ocurrieran incidentes de 
ninguna clase. 
En los Centros oficiales se asegura que 
casi todos los buques tienen ya comple-
ta su dotación, siendo muy pocos aque-
llos en que falta algún tripulante. 
Los huelguistas que han abandonado 
los barcos en que servían, siguen mar-
chando & sus caŝ ts y muchos de ellos se 
lamentan de que por espíritu de solidari-
dad han quedado sin trabajo. 
Con la firma de Dionisio Martínez 
Aguírre, secretario d^ los fogoneros, se ha 
r e p a r t i ó una hoja redactada en términos 
violentes y duros, excitando & los huel-
guistas á persistir en su actitud y íl los 
obreros del muelle á que abandonen sus 
trabajos y hagan causa común con los 
huelguistas. 
La hoja ha sido recogida por orden del 
gobernador, á pesar de que desde luego 
se cree que no hallíirá eco entre aquellos 
á quienes va dirigida. 
E n Vi l lagarc ía . 
Villagíircki '34. 
Aquí empeora la situación de la huelga 
de marineros. Algunos buques habían 
empezado las operaciones de carga y des-
carga con obreros no asociados; pero no 
han podido terminar por haberse adheri-
do á los huelguistas. 
El vapor Cabo I ^ i o r salió ayer llevan-
do solamente la dotación técnica y los 
marmitones. 
Han salido algunos obreros de aquí y 
otros de Carril con dirección á Vigo, á 
fin de gestionar la unión de los marine-
ros de aquella localidad con los huelguis-
tas de loe demás puertos de Espada. 
La situación de los capitanes de buques 
mercantes es comprometida por 1 a difi-
cultad de verificar las operaciones de car-
ga y descarga y por tener que hacerse á 
la mar sin tripulación suficiente ó con 
tripulantes indoctos, que con su volun-
tad no pueden ocupar los puestos que de-
jan vacantes los huelguistas. 
De continuar la huelga más tiempo so-
brevendrá la paralización de la navega-
ción de cafotaje, que no podrá ser susti-
tuida con buques extranjeros por la difi-
cultad de efectuar la descarga, dada la 
eolidaridad de las Sociedades de marine-
ros con los mozos de muelle y otras So-
ciedades obreras. 
Y esto sin .contar con los excesos á que 
podía QOUdadr la escasez de medios en la 
clase trabajadora, dada Ja época del aíío 
en que nos encontramos. 
Ha quedado desierta la bahía. E l últi-
mo" vapor que quedaba, el Hernani, ha 
salido también sin m ás dotación que los 
técnicos y marmitones, dirigiéndose con 
rumbo al vecino puerto de Puebla, don-
de piensa reclutar gente y terminar las 
operaciones de descarga. 
Hay temores de quemientras dure esta 
situación cese en este puerto todo movi-
miento, y ya se está tocando el resultado, 
pues algunos vapores que se esperaban 
han cambiado de rumbo, con el fin de 
evitarse disgustos y contratiempos. 
Los marineros que han desembarcado 
aquí adhiriéndose á la huelga, han re-
gresado á sus casas subvencionados con 
fondos de la Sociedad. 
Los comisionados que fueron de Carril 
á Vigo con el propósito de conseguir la 
adhesión á la huelga de los marineros de 
aquella plaza, manifiestan que han cesa-
do alíí los trabajos en los vapores Mora-
Mn, Antonio Boca, Carmen, Cabo Prior, 
Duco y Silveiro, así como en el barco de 
vela María y en el vaporcito Celso. 
Los mineros de Vi l l aodr id . 
Lugo 16. 
Según comunican de Villaodrid, los 
mineros siguen en actitud intransigente 
ínterin no sean admitidos los obreros que 
fueron despedidos por iniciar la huelga. 
La Guardia civil continúa reconcen-
trada y protegiendo & los obreros no aso-
ciados que trabajan, los cuales luchan con 
dificultades para su alojamiento, pues 
siendo pocas las cusas que hay en Villao-
drid, están arrendadas por los huelguis-
tas. Por tanto, los obreros no asociados 
se encuentran sin tener donde albergarse, 
viéndose la Empresa minera obligada á 
construir algunos barracones, que u t i l i -
zan para viviendas. 
El juez municipal de Villanueva, due-
ño de lacasa donde vive el capataz To-
más Pérez, recibió un anónimo amena-
zándolo con reducir á escombros el edifi-
cio si en el plazo de nueve días no obliga 
á los inquilinos á desalojar la casa. 
La Guardia civil se ve obligada á re-
correr los caseríos frecuentemente. 
La huelga lleva camino de no termi-
narse tan pronto. 
Gran número de huelguistas carecen 
de lo necesario para el sustento. 
AlniLi J'Jspañula. — En 'La Moderna 
Poesía se han recibido colecciones do 
eale periódico i lustrado, que tiene 
gran aceptación, tanto en Madrid como 
en toda España . 
Como son muchas las personas quo 
nos han preguntado dónde podr ían ad-
qui r i r la revista Alma Española, tene-
mos el gusto de comunicarles que en lo 
adelante La Moderna Poesía la recibi-
rá con puutualidud, pues en dicha casa 
está la agencia exclusiva de dicho pe-
r iódico. 
OBSSRVáOIONBS 
CORRESPONDIENTES AL DIA D E AYER 
hedías al aire libre en E L A L M E N D A -
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Habana, Enero. 2 de 1904. 
feres Dres. del Gabinete Eléctro-Mé.ilc ^ '— • 
rlcano.—Reina 22.—Habana. 
Mu)' S í e s , mío»: 
Tengo it\ayor gtisto en comimicar á Vjes. r que después Üe h|,ber sido tratado por el pro-cedimiento Electro'Estatlco que Vdes"emplean 
roe encuentro completamente rcatabloci^ó Ue la 
- /Debilidad General é Insomnio que 7«nfa pade-
, ciendo desde hace más de tres años. 
Debo manifestar á Vdes. que hacía tiempo 
venía empleando todo» los medios posibles y 
/ conocidos hasta hoy para alcanzar mi curación 
i y ésta solo la he obtenido por medio de las co-
rriente! Electro—Estáticas. 
Como este sistema no es bien conocido en 
o esta Isla me apresuro enviarle este testimonio 
por si de él quiere hacer uso. 
Soy de Vd con la más atenta consideración. 
Abe lardo G o n z á l e z 
Sic Factoría 66, Habana. 
n 
i Los estvüoíos hechos por los Profesores 
MEDICO AMERiCA^O, yfos éxitos nuevamente alcanzados, délos cuales 
enemos innumerables testimonios de páslpntes que bajo nuestro trata-
miento han alcanzado la completa curación de sus padecimientos, nos 
colocan á una altura^ envidiable y en condiciones de brindar á la humanidad 
doliente, lo que hasta hoy no fué posible conseguir por ningún dinero. 
Bajo nuestra dirección facultativa, puedo asegurársele que tendrá Vd. 
el empleo de los métodos más modernos y los últimos descubrimientos de 
la ciencia médica á cambio de una relitívamente pequeña remuneración, 
comparada con los resultados. 
LA ELECTRICIDAD, aplicada por medio de aparatos adecuados y hábilmente manipulados, es INFALIBLE para la curación 
de todas las pfeccibnes.de! sistema nervioso. 
LOS ^EUM ATIQ^t^, muy especialmente en este país, ya no tienen necesidad de recurrir á otros medios- La Electricidad 
• 5 
9e999e99999999999e99999e 
Habana, Enero, 20 de 1904 
Srea. Drea. del Gabinete Electro-Médico Ame-
ricano.—Reina 22.—-Habana. 
Muy Sres. mies: 
Desde hace diez años venia padeciendo de 
Debilidad nerviosa y Reumatismo y habiendo 
agotados todos los recurso» y consultado con 
i i) unidad de médicos, rae decidí á ponerme ba-
jo el el tratamiento que Vdea emplean por indi-
cación de una amiga que había sido curada 
por Vds. 
Hace 24 días que empezé á curarme con Vds. 
y es tan grande y positiva la mejoría que he 
experimentado en mis dolencias que puedo de-
cir que estoy completamente bien. 
E n prueba de mi agradecimiento hacia Vd», 
les dirijo esta para que de ella hagan el uso 
que más les convenga. 
De. Vds con la mayor consideración que-
do atento, y S . S. 
M a r g a r i t a L e o u o n a » 
S|c. Apodaca 15 Habana. 
Eléctro-Estátlca con hcaciones, lo hace desaparecer como por encanto. 
>E S E recibirán alivio y curación inmediata. 
LA DEBILIDAD MERVlQlSA, sin necesidad de poderosos estimulantes que destruyen el organismo. 
LA NEURASTENIA, ÉL HTiSTERISMO, LOS INSOMNIOS y en general todas las afecciones del sistema nervioso desapa-
recen radicalmente por medio de nuestros procedimientos. . . . 
LA E L E C T R I C I p A p E S reconocida por la Ciencia como el agente más poderoso reconocido hasta el día y que brinda resulta-
dos más positivos éjos enfermos cuyos males no han cedido, ni pueden ceder á ningún otro remedio-
LA DEBILIDAD SEXM^LL: no se resiste á la Electricidad, fó de ello dan los innumerables pacientes que hemos curado en 
menos de 30 días.—Las afecciones del Hígado y los Ríñones se curan para no reaparecer jamás 
Nuestra Máquina EléctrO^Estática, es la generadora de la Electricidad que hace funcionar los diversos aparatos que empleamos para curar, es la mejor que ha 
fabricado la casa de Van Houten & Ten BrOOCk de New Yoik , especialmente para nosotros y bajo la inmediata inspección de nuestro Director General. 
Reina 22; Habana, Cuba 
Conaultag grat i s de 8 a' m. á 7 p. m.-Domingos de 10 a. m. á 1 p. m-
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. , 
C283 1F 
F O X i Z - i E f g l J S T , (10) 
LA CIÜDÁD Y US IMS 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
ECA D E QUEIJIOZ f 
T r a d u c c i ó n de E , M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, so veude en "La Moderna 
Poebía," Obispo 136. 
(Continfia.) 
T culpaba á la frialdad de las tardes 
6 al despotismo de sus quehaceres. ¡Re-
gresábamos, pues, al 202, doude, rápi-
damente, volvía á enfundarse en su ro-
pón blanco, delante de la mesa de cris-
tal, entre la legión de cepillos, con to-
da la electricidad centelleando y así 
m i Pr ínc ipe comenzaba á adornarse 
para el servicio social de la noche. 
Y justamente en una de estas noches 
(un sábado) acaeció que en aquel cuar-
to tan civilizado y protegido, fuimos 
víct imas de uno de esos terrores tan 
imponentes y aparatosos que sólo pue-
de producirlos la ferocidad de los Ele-
mentos. Tarde y deprisa (porque co-
míamos con Marizac en el Club para 
acompaílarle después á Lohengrin en la 
Opera), Jacinto se apretaba el nudo 
de la corbata blanca, cuando en el la-
vabo, porque un tubo se rompiera ó 
porque alguna espita se soltara,'el cho-
r ro de agua hirviente reventó con furia 
humeando y silbando. Densa niebla 
de vapor ardiente ofuscó todas las lu-
ces y, perdidos en el!a, oíamos, entre 
los gritos del criado y de Grillo, el 
chorro devastador batiendo las paredes 
y desparramando una l luvia que escal-
daba. Bajo nuestros pies la alfombra 
empapada era una plancha ardiente. 
Y como si todas las fuerzas de la Natu-
raleza, sometidas al servicio do Jacin-
to, se agitasen animadas por aquella 
rebelión del agua, oíamos sordos ron-
quidos en lo interior de las paredes y 
por los hilos de las luces eléctricas sur-
caban ráfagas amenazadoras! Yo había 
huido al corredor que comenzaba á in-
vadir la niebla espesa. Todo en el 202 
era un tumulto de desastre. Delante 
del portal, a t raída por la humareda 
que se escapaba por las ventanas, la 
policía se esforzaba en contener á la 
multi tud. Y en la escalera d i con un 
repórter, el sombrero en la nuca, la 
cartera abierta, que gritaba desafora-
damente '^cuántos muertos^,, 
Dominada el agua, aclarada la nie-
bla, volví á encontrar á Jacinto en cal-
zancíllos, en medio del cuarto, lívido. 
—¡Oh Fernández, qué industria la 
nuestra! ¡Qué impotencia, qué im-
potencia! ¡Por segunda vez este desas-
tre! ¡Y ahora, aparatos perfectos! Un 
procedimiento nuevo 
—¡Y yo remojado por este procedi-
miento nuevo y sin otro frac. 
A l rededor, las nobles sedas borda-
das, los brocateles Luis X I I I , cubier-
tos de manchas negras, humeaban. M i 
Príncipe, contrariado, enjugaba una fo-
tografía de madama d'Oriol, con los 
hombros descubiertos, que el chorro 
hirviente había llenado de ampollas. 
¡Y yo pensaba rencorosamente que en 
mi pueblo el agua se calentaba poco á 
poco en ollas muy seguras y subía has-
ta mi lavabo, acarreada por las manos 
fuertes de Catalina, en muy seguros 
jarros! No comimos con el Duque do 
Marizac en el Club. Y en la ópera no 
saboreé el Lohengrin, n i su blanco es-
pír i tu , ni su blanco cisne, ni sus blan-
cas armas, oprimido, apretado, cortado 
por los sobacos como estaba por el frac 
que me había prestado Jacinto y que 
trascendía atontadoramente á flores de 
Nessari. 
El domingo, muy temprano. Gril lo, 
que la víspera se había escaldado las 
manos y las llevaba envueltas en un 
pañuelo de*eda, entró en mi cuarto, 
descorrió las cortinas, y al lado de la 
cama, con su brillante sonrisa de ne-
gro, me dijo: 
—/ Viene en el Fígaro! 
Desdobló triunfante el diario. En 
unas doce líneas de los Ecos rugían 
nuestras aguas con tanta magnificencia 
y publicidad qne yo también sonreí, 
alborozado. 
—¡Y toda la mañana el teléfono, se-
ñor Fernández!—exclamaba Grillo, con 
un relucir de ébano.—Han querido sa-
berlo, saberlo todo "¿está ahí?" 
"¿Está escaldado!" Pa r í s conmovido, 
señor Fernández! 
En efecto, el teléfono resonaba insa-
ciable" Y cuando descendí para al-
morzar, el mantel desaparecía bajo un 
montón de telegramas, qne mi Pr ínc i -
pe abría con un cuchillo sin dejar de 
murmurar contra el fracaso de la víspera 
Sólo pareció alegrarse al leer uno de 
aquellos papeles azules, que me alargó 
por encima del plato, con la misma 
sonrisa de complacencia con que. por 
la mañana. Grillo y yo nos hablamos 
sonreído: 
—Es del Gran Duque Casimiro 
¡Un extravagante amable! ¡Pobre! 
Saboreé, comiendo los huevos, el te-
legrama de su Alteza. 
"¡Cómo! ¡Mi Jacinto inundado! Muy 
chic, en los Campos Elíseos. ¡No vuel-
vo al 202 sin boya de salvamento! 
¡ Corapasi vo abrazo!— Casimiro.'' 
Murmuré también con deferencia. 
—¡Muy amable, pobre! 
Acabábamos el almuerzo, cuando un 
criado, muy discretamente, casi con un 
murmullo, anunció á madama d 'Oriol . 
Jacinto dejó t ranquilamenée so ciga-
rro; yo casi me ahogué con nn sorbo do 
cafó. 
Entre las cortinas de damasco color 
de fresa, apareció ella toda vestida de 
negro, un negro liso y Matero do Se-
mana Santa, haciendo con su manguito 
un lindo signo para sosegarnos. 
E inmediatamente, con una volubil i-
dad dulcemente parlanchína, comenzó: 
—¡Nada más que un momento, no se 
levanten! Pasaba por aquí, iba á la 
Magdalena, y no me contuve, quise ver 
los estragos ¡Una inundación en 
Par í s y en los Campos Elíseos! No hay 
como Jacinto para estas cosas. ¡Y lo 
he vistoenel " F í g a r o ! " ¡Oh, quoasus-
tada estaba cuando telefonó! ¡Imaginen 
ustedes! Agua hirviendo, como eu el 
Vesubio ¡Pero resulta de una no-
vedad! Naturalmente, las telas, las 
alfombras estarán perdidas ¡Oh, 
me muero de impaciencia por admirar 
las ruinas! 
Jacinto, que no pareció muy conmo-
vido n i con mucho agradecimiento por 
aquel interés, había vuelto á tomar, r i -
sueñamente, el cigarro. 
—¡Ya está todo seco, m i querida se-
ñora, todo seco! ¡Lo hermoso fué an-
tes, cuando el agua humeaba y rugía! 
¡Ahora es lástima que por lo menos no 
se derrumbara una pared! 
Pero ella insistía. No todos los días 
se gozan en Par ís los destrozos de una 
inundación. E l " F í g a r o " lo hab ía 
contado ¡y era una aventura deli-
ciosa, una casa escaldada en mitad de 
los Campos Elíseos! 
Toda su persona, desde las plumitas 
que se rizaban en el sombrero hasta la 
punta reluciente de sus botas bien lus-
tradas, se agitaba, vibraba, como un 
tallo tiemo bajo el vuelo de un pá ja ro 
que charla. Sólo la sonrisa, por de t r á s 
del velo espeso, conservaba un b r i l l o 
inmóvil. Y ya por todo el aire se ha-
bían derramado una aroma, una dul-
zura, emanados do toda su movilidad 
y de toda su gracia. 
Mientras tanto Jacinto había cedido 
alegremente; y por el corredor Mad. 
d'Oriol alababa todavía la amabilidad 
del f í g a r o " y explicaba el susto 
grande que había pasado. Yo volví á 
mi café, felicitando mentalmente al 
Pr ínc ipe de la Gran Ventura por aque-
lla perfecta flor de la civilización que 
le perfumaba la vida. Pensé entonces 
en la depurada armonía en que se mo-
vía aquella flor. Y corrí vivamente á 
la antecámara para considerar eu el es-
pejo m i peinado y el nudo de m i cor- ¡ 
bata. Luego volví al comedor, y Junto 
á una ventana, hojeando lánguidamen-
te la Revista del siglo XIX, adopté una , 
actitud de perfecta elegancia y alta 
cultura. Reaparecieron los dos casi j 
inmediatamentei y Mad. d 'Oriol qne^ j 
sonriendo siempre, se proclamaba bnr» 
lada, pues nada hab ía encontrado que 
recordase la furia de las aguas, se acer-
có á la mesa, donde Jacinto preparaba, 
para ofrecerle, mandarinas de Malta, ó 
un biscocho mojado en vino do íoka l» 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 4 de 1904-
Mañana, on el teatro Martí, ofrecerá 
l a Sociedad dramática del Colegio San 
Agustín una interesante velada. 
Consta de tres partes. 
En la primera habrá varias piezas 
de canto y piano por tres do las nifias 
de la Estudiantina del Colegio Francés, 
t Anita líaynal, Delfina Revuelta y Teté 
j Zayas, bajo la dirección del profesor 
de la misma, el señor Josó Villalta, 
Llena la segunda parte la represen-
tación de Robo en despoblado, comedia 
* en dos actos de Ramos Carrióu y Vital 
^Aza. 
Y en la tercera parte, y como fin de 
i fiesta, una caución americana seguida 
de un Cake- Walk. 
L a función —que dará comienzo á las 
ocho y cuarto en punto—está patroci-
' nada por un grupo de distinguidas se-
(Coritas entre las que figuran las de 
j-Mendo/.a, Gelate, Batista y Aróstegui, 
todas del gran mundo habanero. 
Precios por toda la función son los 
pignientcs: grillés cou seis entradas, 
'dos centenes; palcos con seis entradas, 
tin centén; luneta cou entrada, un peso 
relata; y entrada general, sesenta cen-
tit vos. 
Un éxito seguro! 
* 
« « 
Otra fiesta teatral hay cu perspec-
tiva. 
Es la función que organizan los cro-
nistas á favor de Laureano del Monte, 
fautor cómico que se encuentra enfermo 
¡.y falto de recursos. 
Cuéntase, no ya solo con el valioso 
concurso de dos artistas notables, como 
son el bajo Riera y Laureano Fuentes, 
ei que también, por mediación del se-
Cor Ramóu Gutiérrez, han ofrecido los 
Beñores Drog y Sieni que tomará parte 
la Compañía de Opera que actúa en 
nuestro gran teatro Nacional cantando 
Cavallena Rusticana. 
Esta noche, en el primer entreacto 
de Tosca, se reunirá la comisión orga-
nizadora con objeto de combinar el pro-
grama y fijar los precios. 
La función, réstame decirlo, se cele-
brará el miércoles en el Nacional. 
También cedido por la empresa de 
la ópera. 
* 
E l joven y distinguido matrimonio 
Graziella Cabrera y Julio Ortiz Cano 
participan á sus numerosas amistades 
Bu efectuado enlace en tarjetas atentí-
simas. 
Al mismo tiempo ofrecen su casa en 
Piado 79. 
Días de recibo: los lunes. 
* 
IXÍO ayer en E l Nuevo Pais: 
"Ha fallecido en New York, donde 
hace muchos años residía en una Casa 
de Enagenados, el señor don Felipe 
Alfonso y Poey, miembro de una de 
las familias mas antiguas, ricas y dis-
tinguidas de esta capital. 
Ha dejado una cuantiosa fortuna, 
que se distribuirá entre su hermana do-
fia Carmen, residente en Londres, y 
Sus sobrinos, hijos de sus otros herma-
nos don Ricardo, doña Rosario, doña 
V-atilde, doña Serafina y doña Pauli-
na Alfonso y Poey. 
Del caudal relicto por don Felipe 
foiman parte muchas y buenas casas 
de esta ciudad, que han venido adqui-
riéndose cada año por disposición de 
fin señor padre don Gonzalo Alfonso y 
Soler, las que, juntamente con los de-
más bienes, se dividirán por sextas 
partes entre doña Carmen Alfonso, viu-
da de Casas, in cajÁja, y sus sobrinos 
los hermanos Francia, Echarte, Güell, 
Alfonso y Mestre, tn stirpes. 
E l difunto don Felipe vivió incapa-
citado desde su primera juventud; de 
modo que su herencia paterna y la 
materna se aumentaron considerable-
mente con los sobrantes de los produc-
tos anuales. Desde que comenzó su in-
curable dolencia, residió bien ateudi-
do primero en París y después en 
Kut'va York. Había llegado á una edad 
bastante avanzada." 
Como se ve, guardan luto por esa 
pérdida muchas y muy distinguidas fa-
milias de la sociedad habanera. 
Una visita que siempre se hace con 
agrado. 
A La Acacia, la joyería de Cores, en 
el boulevard de San Rafael, lujosa y 
flamante como á su rango corresponde. 
En un momento, examinando vi-
drieras, escaparates y mostradores, nos 
parece asistir á un original, pintoresco 
y»deslumbrador festín donde se con-
funden el oro y las piedras de las al-
hajas con el bronce de las estátuas, las 
porcelanas de los bibelots y el esplendor 
de la plata, los cristales y los espe-
jos de objetos infinitos. 
Cores tiene para todos una atención 
al llegar á La Acacia. 
Es la amabilidad personificada. 
NEW STYLE 
Los últi mos modelos en calzado americano 
he recibido y entre ellos 
Polacos de Box Calf. 
Polacos de glac^ negro 
Polacos de glacé color 
Polacos de charol J 
•} á $5-30 
Este calzado no pierde la forma con el uso y 
•s superior al conocido de peleterías. 
SE VENDE UNICAMENTE 
E N MIS P E L E T E R I A S . 
" L A GRANADA" OBISPO Y CUBA 
Y E N 
" L a Casa Mercadal" S. Rafael 25 
|íOTA: Todos los pedidos que rae bagan por 
carta los remito francos de porte á 
todos los puntos de la Isla. 
Juan Mercada! 
C-323 ait 4t-4 
Recorriendo ayer los diversos de 
partamentos de la espléndida joyería 
me mostraba, en centenares de estu-
ches, las últimas novedades. 
Un mundo de primores en sortijas 
donde se combinan rubíes, esmeraldas 
y brillantes montados con el nuevo ar-
te que París impone en la materia.. 
Hay verdaderas preciosidades. 
Por el centro de la sala, en artística 
confusión, se ven objetos de biscuit, 
de terra cota, de bronce y de porcelana. 
E l arte nuevo, el estilo modernista, 
imprime allí su nota. 
Y en el departamento de perfumería 
reina Iloubigant en frascos, en cajas y 
en estuches do sus productos incompa-
rables. 
Se sale siempre de La Acacia bajo la 
impresión do haber recorrido un tem-
plo de la moda y el gusto. 
Todo tan delicado, tan flamante todo. 
* 
Ecos de E l Progreso. 
E l baile de anoche ha inaugurado de 
modo brillante el reinado de la careta 
en la simpática sociedad de la Víbora. 
La animación era completa. 
Mascaritas graciosas, muchas y muy 
elegantes, eran la nota de alegría de la 
noche. 
La directiva de E l Progreso, y en 
particular su presidente dignísimo, el 
señor Bustillo, tan amable siempre, 
puede estar satisfecha del resultado del 
baile. 
No podía tener iniciación más feliz 
el Carnaval en aquellos salones. 
Esta noche, Tosca, en el Nacional. 
Es la ópera con que hizo la Compa-
ñía su debut en Méjico. 
L a protagonista, Amalia de Roma, 
es la figura más bella, más atractiva 
de esa conjunción artística de que es 
soberana Luisa Tetrazzini. 
Es italiana?—No; argentina. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
E l que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
El Í8 
L a Comisión organizadora de esta 
gran festividad, nos encarga hagamos 
saber—contestando de este modo á las 
infinitas cartas que á diario recibe, ex-
poniendo dudas respecto de la auten-
ticidad del menú—que los artículos 
todos que se han de servir en el ban-
quete á los concurrentes, fueron pedi-
dos oportunamente á Santander por los 
señores Sisniega, Isla y Comp., de es-
ta plaza, los cuales recibieron el día 
20 un cablegrama de su corresponsal 
en la capital de la Montaña, notificán-
doles que el día 19 había embarcado 
los artículos pedidos en el vapor-correo 
Al/orno X Í I , que llegó á este puerto 
hace dos días. 
Así mismo se nos manifiesta que, á 
fin de obviar los inconvenientes de la 
recepción en ésta de las delegateiones 
del interior, han sido designados loa 
señores don Pedro Landeras, don Juan 
López Seña y don Gerardo Villanueva, 
en Comisión oficial para la recepción 
de las representaciones que por el fe-
rrocarril Central han de llegar, según 
lo avisan en expresivos entusiastas te-
legramas, procedentes de Cuba, Bara-
coa, Gibara, Manzanillo, Guantánamo, 
Holguín, Victoria de las Tunas, Cas-
corro, Puerto Padre, Camagüey, Santa 
Cruz del Sur, Nuevitas, San Miguel 
del Bagá, Ciego - de Avila, Morón, 
Sancti Spiritus, Remedios, Zaza, Cai-
barién, Cárdenas, Cruces, Ranchuelo, 
Sagua, Cienfüegós, Santo Domingo, 
Palinira, Santa Clara, Jagüey, Matan-
zas, Santa Cruz del Norte, Aguacate, 
Jaruco, Bejucal, Colón y Jovellanos. 
Igualmente han1 sido designados los 
señores don Jacinto del Castillo, don 
Celedonio Alonso de la Maza y don 
Antonio Helguera para recibir á las 
delegaciones procedentes de los Rema-
tes, Arroyos, Mantua, Viñales, San 
Cayetano, L a Palma, Ovas, Paso Real, 
San Luis, San Diego, Consolación, 
Candelaria, Cañas, Bahía Honda, Ca: 
bañas, Artemisa, Mariel, Guanajay, 
Alquizar, L a Güira, San Antonio de 
los Baños, Santiago de las Vegas y Ba-
tabanó. 
L a cuota para el banquete ha queda-
do fijada en cinco pesos plata. 
Como se ve, el entusiasmo y anima-
ción para asistir á esta gran solemni-
dad, cunde entre todos los montañeses 
y por todos los ámbitos de la Isla, y es 
que pocas veces se dará el caso de que 
todos los artículos que han de figurar 
sean de legítima procedencia santau-
derina como ahora, pues la Comisión 
se ha propuesto hacer las cosas en 
grande y por completo, dando al acto 
todo el típico peculiar carácter de las 
fiestas de esta índole, donde hasta la 
música ha de ser toda montañesa. 
No es de estrañar, pues, que la sim-
pática y acaudalada colonia montañe-
sa responda al llamamiento entusiasta 
de la Directiva de su floreciente Socie-
dad, que al promover este acto sólo lo 
hace animada del propósito de reunir 
los elementos todos de la Colonia que 
tan dignamente representa, para dar 
más solidaridad á los lazos que deben 
unir á ius miembros todos, los cuales 
se preparan dignamente á estrechar 
sus relaciones entre sí, dando cou ello 
un alto ejemplo de solidaridad y unión 
tan necesarias á los elevados fines de 
su humanitaria Asociación. 
Base-Ball 
E L CARLOS III 
Esta tarde se efectuará en los terre-
nos de Carlos I t l , el último match de la 
serie concertada entre los clubs Clxo y 
Franciscano. 
E l desafío promete ser de gran in-
terés. 
EL DOMINGO 
Se efectuará el primer juego del 
championship entre los clubs Habana 
y Almendare*. 
CRONICA BE POLICÍA 
C O N T R A UN V I G I L A N T E 
Por el vigilante 4G5 fué presentado ayer 
noche en la 1? estación de policía, el me-
nor Miguel González Cepero, de i :J años, 
vecino de Progreso, acusándolo de que en 
unión de otros que se fugaron, estaba pro-
moviendo escándalo en la calle de Mon-
serrate esquina á Cuarteles, y haberlo ro-
to el vestido á una señora que transitaba 
por aquel lugar. 
El vigilante acusa además á dicho me-
nor de haber hecho resistencia, tirándose 
al suelo, teniendo que emplear la fuerza 
para llevarlo á la Estación. 
Al estar el oficial de guardia en la Es-
tación de policía levantando acta de lo 
ocurrido, se presentó el Sr. D. Juan Gar-
cía Kolhy, querellándose contra dicho 
vigilante, de haber maltratado de obra al 
menor González Cepero. 
Reconocido este último en el Centro de 
Socorro del primer distrito, fué asistido 
de una escoriación epidérmica en la meji-
lla izquierda, de pronóstico leve. 
E l menor González Cepero fué entrega-
da á su señor padre, para que hoy lo pre-
sente ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito, á quien se da cuenta do lo ocu-
rrido, 
( H K M A D U R A S 
Estando dándose fricciones con alcohol 
el asiático Juan Lee, de 62 años y vecino 
deO'Heilly, túvola desgracia de infla-
mársele dicho líquido, sufriendo quema-
duras on ambas rodillas y mano derecha, 
siendo dichas lesiones de pronóstico leve. 
E l paciente quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E S C A N D A L O E N UN C A F E 
Al tratar anoche el sargento de policía 
Sr. Toraya, de la 2? Estación de arrestar 
á un fogonero de un buque de guerra 
americano, que estaba escandalizando en 
el café calle de San Isidro esquina á Com-
postela, fué agredido por diez 6 doce in-
dividuos más, por cuyo motivo pidió au-
xilio por medio del silbato, acudiendo 
entonces otros policías, quienes repelieron 
la agresión y desalojaron el cafó, logran-
do la detención del acusado. 
Este resultó nombrarse G. B. Gorttro-
lly, y fué remitido al hospital por encon-
trarse lesionado. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
E S T A F A 
A la Segunda Estación de Policía fué 
conducido anoche, el blanco Ricardo Fer-
nández, vecino do Sol número 106, por 
acusarlo don Crisanto Ramil. del propio 
domicilio, y como Presidente de la Socie-
dad de "Planchadores", de que al ren-
dir cuenta como Tesorero de dicha socie-
dad había entregado de menos la suma 
do doscientos y ocho pesos 82 centavos 
por cuyo motivo se consideraba estafado. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Manuel López García, vecino do Santa 
Rosa número 2, en el Cerro, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro del Se-
gando Distrito, de desgarraduras en la 
mano derecha, nariz y oreja, y de alga-
nos síntomas de conmoción cerebral de 
pronóstico grave. 
Según López García, el daño qne pre-
senta lo sumó casualmente, al caerse de 
un tren de la^Empresa de Ferrocarri-
les Unidos,' ep la calle de la esqui-
na á Aguila, en los momentos tíe . estar 
dando retranca á uno de los carros. 
De este sbceso conoce el señor Juez de 
Guardia. 
H U R T O F R U S T A D O 
E n el establecimiento de ropas L a F í -
sica calle do la Salud número 9, dos in-
d ividuos desconocidos hurtaron tres pie-
zas de géneros, valuadas en diez pesos, 
las cuales arrojaron á la vía pública al 
ser perseguidos á la voz de ataja. 
Los rateros no fueron habidos, y la po-
licía dió cuenta de este hecho al Juzgado 
del Distrito. 
H E B i p A C A S U A L 
L a parda María Josefa Mendoza, veci-
na de Osuna, ndrn. 26, fué asistida ayer 
al medio día en el Centro de Socorro de 
la í? demarcación, de una herida contu-
sa, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, cuya lesión la sufrió 
casualmente al caerse en su domieilio, al 
ser acometida por un ataque que viene 
padeciendo desde hace tiempo. 
UN D E M E N T E 
En la callo do Marqués González, es-
quina á Peñalver, fué detenido ayer el 
blanco Emilio González Mejía, á causa 
de encontrarse prófugo del Hospital de 
Dementes de Cuba, según circular de 28 
de Enero último. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac 
del primer distrito para ser remitido al 
establecimiento ya expresado. 
E N E L H O S P I T A L "S. A N T O N I O " 
Por el vigilante 337 fueron detenidos 
en el hospital uSan Antonio" las reclu-
sas parda Virginia Valdés Ramírez y 
blanca Rosa Sánchez Hernández, á causa 
de haber sostenido una reyerta y promo-
vido un gran escándalo. 
Ambas detenidas ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado C orreccio-
nal del segundo distrito. 
M O R D I D O P O R UN P E R R O 
E l menor Juan Viesser, do 5 áfios'j ve-
cino do Virtudes, núm. 48, fué asistido 
ayer de una contusión en la mejilla dere-
cha y de una desgarradura que lo causó 
un perro, propiedad do D? Rafaela Casas, 
inquiliua de la propia casa que el lesio-
nado. 
G A C E T I L L A 
ANOCHE ALBISU.—Otro triuufo ha 
sido para la notable tiple Josefina Cha-
ffer la tercera representación de E l 
Anillo de Hieno. 
E l numeroso público quo asistió ano-
che al popular teatro de Albisu, tribu-
taba á la talentosa artista una entusiasta 
y prolongada ovación al terminar ca-
da acto, haciéndola salir al palco escé-
nico en medio de bravos y aplausos. 
E l éxito alcanzado por el insustitui-
ble y veterano maestro señor Modesto 
Julián, en el preludio del tercer acto, 
fué grandioso. Tuvo que repetirlo á 
instancias del respetable. 
También fueron muy aplaudidos la 
señora Biot, que estuvo acertadísima 
en su papel de Ledia, y los señores 
Baldoví,Tapias, Piquer, Escribá y San-
rí. 
Y . . . pasemos á dar cuenta de la fun-
ción do hoy. 
Llena la primera tanda la celebrada 
zarzuela La Chávala, donde tanto se lu-
ce la gentil y graciosa tiple Esperanza 
Pastor. 
Acompañan á la Pastorcito en el 
desempeño de La Chávala, la3 señoras 
Duatto, Biot y Beltri, la simpática seño-
rita Daniel, la Sapera y los señores 
Villarreal, Piqu«r, Garrido, Castro, 
Escriba, Saurí, Arco, Conde, Piera y 
Beltri. 
Para cubrir la segunda tanda so ha 
elegido Xa Camarona, otra zarzuela don-
de vuelve á brillar la monísima Pastor. 
Con La Marcha de Cádiz, por la Guz-
mán y Piquer, dará fin el espectáculo. 
Mañana, día de moda, gran novedad: 
estreno de La Morenila y la zarzuela en 
tres actos Campanone, todo en función 
corrida. 
Y el domingo, en la matinée, se re-
petirá Campanone. 
MADRIGAL.— 
Cuando las penas miro 
de tu martirio fuerte. 
Amor, gimo y suspiro, 
(como último remedio) por la muerte; 
procuro, por perderte, 
perder contigo la enojosa vida, 
y viéndola por tí más que perdida 
del gran placer que siento, 
vuelvo á vivir, y crece mi tormento. 
Pedro Soto de Rojas. 
EN EL NACIONAL.—A mitad de abo-
no llega con la función de esta noche la 
temporada de ópera. 
Se cania Tosca con el siguiente re-
parto: 
Floria, Tosca, señora Amalia De Ro 
ma. 
Mario Cavaclarossi, señor Braglia. 
E l Barón Scarpia, señor Guglielmo Ca-
ruson. 
Cesar Angelotti, señor Libero Otto-
bou i. 
E l sacristán, señor Alfonso Mariani. 
Spoleta, señor Camilo Marucci. 
Schiarone, señor Giuseppe Pellegrini. 
Un carcelero, señor Arturo Neri. 
Un pastor, señor N. N. 
Luisa Tetrazzini, la genial, la cele 
bradísima diva, se presentará nueva-, 
mente el sábado con i7 Puritani. 
E l domingo, matinée. 
INVITACIÓN.—La recibimos, muy ga-
lante, como siempre, de la sociedad de 
asaltos La Aurora para la fiesta baila-
ble que ofrecerá en la noche del próxi-
mo sábado. 
L a casa elegida es la del seOor Agus-
tín de Llerena. 
Dirección: San Nicolás 142. 
HASTA LAS TUMBAS ENGAÑAN.— 
Dolora 
Dos yeldados se hallaron 
En el último trance de la guerra; 
Cuerpo á cirerpo lucharon 
Y cayeron los dos muertos en tierra. 
Vió el duefío de una granja 
En olvido ó insepultos los soldados, 
Y enterró en una zanja 
A los dos enemigos abrazados. 
Si se unen de este modo 
Dos odios en la sima de la nada. 
Puede ser, como todo. 
L a tumba engañadora y engañada. 
Por eso, aunque se miran 
Con invencible horror las sepulturas, 
A mí sólo me inspiran 
Las risas que destilan amarguras. 
R. de Campoamor. 
Dos FUNCIONES.—La empresa de 
Pubillones anuncia para hoy dos fun-
ciones: la primera á las dos de la tarde 
y la segunda á Ins ocho de la noche. 
A l a matinée asistirán los niños de 
las escuelas públicas. 
E n la función de la noche presenta-
rá ¡nuevos trabajos la célebre familia 
japonesa. 
¡A Pubillones! 
ESTA NOCHE.—Cubren la primera y 
segunda tanda en la función de esta no-
che en el siempre concurrido coliseo de 
la calle de Consulado las zarzuelas A l -
manaque de Alhambra y De la Habana á 
Marianao, obras que cada día gustan 
más. 
Una novedad ofrece hoy el magnífico 
bioscopio, el estreno de cuatro vista, 
después de la segunda tanda. 
Llenará la tanda de las diez el jugue-
te cómico Los apuros de don Jaime. 
Y el martes: estreno do la zarzuela 
E l pájaro de Pepita. 
LA NOTA FINAL.— 
Un actor observó al salir á escena 
quo el teatro estaba casi vacío. 
E n el momento en que la dama fin-
gía hablarleal oído, como el papel exi-
gía, le dijo nuestro actor con la mayor 
naturalidad: 
—Hable usted alto. Estamos solos! 
rio 4.. Meningitis.—Domingo Sánchez, 
20 años. Matanzas, Necrocomio. Sifllis.— 
Gaspar Betancourt, 71 años, Puerto Prín-
cipe, Galiano 10. Congestión cerebral. 
DISTRITO SUR.—María Curbelo, 3 
años. Habana, Vives 67. Tuberculosis 
pulmonar.—Felipe Orozco, 61 años. 
Puerto Príncipe, Campanario 108. Dia-
betis.—Severina Acosta, 35 años, Jove-
llanos, Sitios 129. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE—Petrona Arnat, 53 
años. Pinar del Rio, Paula 30. Cirrosis. 
—Francisca Cañáis, 50 años. Habana, 
Lamparilla 100. Hemorragia cerebral.— 
Ursula González, 80 años. Matanzas, 
Fundición 5. Ateroma. 
DISTRITO OESTE.—Angela Díaz, 20 
años. Habana, Mangos 16. Tuberculosis 
pulmonar.—Antonio Gamos, 36 años, 
Habana, Neptuno 231. Caquexia.—Ro-
salía de la Torre, 80 aflos, Habana, Za-
ragoza 21. Arterio esclerosis.-María Ve-
ga, 21 años. Habana, Estevez 134. En-
cefalitis.—Dolores Betancourt, 1 año. 
Habana, Zaragoza 28. Meningitis.—Jo-
sé Nuñez, 43 años, España, Asilo Mise-
ricordia. Reuma.—Antonio Fernández, 
30 años, Asturias, Covadonga. Trauma-
tismo. 




E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—6* de abono.— 
Ra ópera en tres actos, Tosca. — E l sá-
bado, I I Puritani.—El domingo, mati-
née. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La chávala—A las nueve y diez: L a 
Camarona—A las diez y diez: La Mar-
cha de Cádú—Mañana: La Moren'da y 
Campanone. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—Alas 9'15: De 
la Habana á Marianao, intermedio por 
el bioskopio—A las 10'10: Lasplancas 
de Arturito. 
GRAN OIRCOMAKUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinóes.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
REGISTRO C I V I L 
Enero 30 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco le-
gítimo—1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimq.—3 hembras id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Agustín Vázquez, 
6 meses, Habana, Necrocomio. Menin-
gitis,—María Domínguez, 5 meses. Ha-
bana, Lagunas 05. Meningitis.—Vicen-
te Zamorero, 5 meses, Habana, Campa-
Enero 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR. 3 varones blancos legí-
timos.—4 varones id. naturales.—1 hem-
bra id. legítima.—1 hembra id. natu-
ral. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos. —2 varones blancos naturales 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Eustaquio Rodríguez, 
33 años. Habana, Tenerife 70. Tubercu-
losis pulmonar.—Mario Salazar, 18 aflos. 
Habana, San Nicolás 272. Toaetcglosiá 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Clotilde Rodríguez, 
77 años, Jaruco, Aguiar 84. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Andrés Villanova, 
44 años, Corufia, Benéfica. Flegmon.— 
Generosa Castillo, 0 años. Habana, San-
ta Rosa 11. Bronco neumonía.—Domin-
go López, 47 años, Galicia, Monto 373. 
Congestión cerebral. —Isidro Fernández, 
13 años, Asturias, Covadonga. Fiebre 
tifoidea. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 varón mestizo natural.—2 
hembras blancas legítimas.—1 hembra 
negra natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra, blanca, 
legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Manuel Vitalio y 
Oiteris, con María Lesma Ramos, am-
bos blancos.—Alfredo Lemi Reina, con 
Catalina Haro Mesa, ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Chino desconocido, 
Necrocomio, Lumbrucación accidenial.— 
Consuelo Migueleña, 1 aflo. Habana, 
Virtudes 142. Bronquitis. 
DISTRITO SUR.—José Grovas, 14 me-
ses, llábana, Vives 54. Gastroenteri-
tis.—Andrés Valcarce, 22 aflos. Habana, 
Monto 171. Tuberculosis pulmonar.— 
Zoila Sedaño, 7 meses, Habana, Aguila 
185, Gastro enteritis.—Abelardo Pujol 
53 aflos, Habaaa, Belascoain 101. La-
migitis. 
DISTRITO OESTE.—Isidro Paulet, 3 
meses. Habana, Jesús del Monto 295. 
Atrepsia.—Josefa Martínez, 8 meses. 
Habana, Virtudes 173. Meningitis.— 
Marcos O'Reilly, 100 años, Africa, Asi-
lo Hermanitas. Arterio esclerosis. 





AGUA D E MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
E n droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26E 
GASA DE BAÑOS 
GRAN SALON DE BARBERIA—AMARGU-
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al público esmerado servicio y aseo 
completo. Bañaderas do mármol, duebas, agua 
fría y caliente á todas horas. 899 15E22 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
ton todos loa adelantos de esta Industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad dol pueblo, 
Berna7.a22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente & Sarrá, Teléfono 830. 
C127 26t-8E 
O O C T O R A. A B A L L 1 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 & 2 
267 26-8 
Se solicita un criado de mano 
que entienda bien su oficio y traiga buenas re-
ferencias. Sueldo cuatro centenes y ropa lim-
pia. Es para el Vedado. Informarán Ofieios 30 
altos. 1248 3t2-3m2 ' 
O E VENDE una casa en el Vedado, de esqui-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes |78 plata, informará 
Dionisio Alonso 7; y J . café-cantina, frente á 
la mueblería de Rigol. 1178 5t30-5m30 
SALÍ DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una hmjHeza diaria fl al mes.-Salón espe-
¡MUERTA! 
Murió en mi corazón, y sin embargo 
afín vive en mi memoria, 
y en mis horas de fiebre, me parece 
que mi abrasada sien, su mano toca. 
Vuela á mi alrededor, como un fantasma 
envuelto en m sudario. 
No la quiero mirar, pero la miro; 
la quiero rechazar, pero la llamo. 
Ella, como uua lámpara sagrada, 
ilumina las sombras del recuerdo, 
y se extremeco el alma, todavía,' 
cuando con ella sueño. 
Murió en mi corazón, pero mi mente 
conserva su memoria idolatrada. 
¡Porque aun está caliente su cadáver... 1 
Porque está muerta...¡pero no enterrada! 
R. Sánchez Fort. 
(Por Juan Nadie.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
trigueña de la calle de Compostela. 
Jsroflifico comprimílo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
M I E 
(Por Javier de Lugo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Lo que se previene. 
4 Nombre de varón. 
5 E l que vigila al enemigo. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
RomljO. 
(Por Fray Linterna.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituir los signos por letras, de rao» 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Rio. 





• • • • U 
• • • • 
• • • • * 
• • • • 
Suatiiúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Ave. 
2 Verbo. 
3 Fenómeno elóctrico. 
4 En los naipes. 
Cnaíraío. 
(Por Fray Bujía.) 
X X X X X 
K X X X X 
X X X X X 
X X X X X' 
X X X X X 
Sustitóyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
calmente, lo que sigue: 
1 En las peluquerías. 
2 Nombre de mujer. 




Al anagrama anterior: 
J O S E F I N A MORENO M A R T I N . 
Al jeroglífico anterior: 
E - P I S T O L A . 
A l rombo auterior: 
O 
M A R 
M A R E A 
C A R M I T A 
R E I N A 
A T A 
A 
A l logogrifo anterior: 
A L M E R I A . 
Han remitido soluciones: 
El de marras; Los del Cerro. 
hiprcnta j Estereotipia del BIAKIO J)E LA M A H U 
